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年 7月 21日上午 11时左右抵达贝尔格莱德，但他在贝尔格莱德总共只停留了数日⑤。一般认为，华侨华
人大批进入塞尔维亚是 20世纪 90年代中后期⑥。但对于塞尔维亚到底有多少华侨华人则是众说纷纭，
BBC估计，到 2001年止，居住在塞尔维亚首都贝尔格莱德的华侨华人就有 75 000至 100 000人⑦；塞尔维




②Mona Mangat.East Meets West in Blok 70. http：//www.balkaninsight.com/en/article/east-meets-west-in-blok-70.2017-03-11.
③Svetlana Milutinovic.Chinese Transnational Entrepreneurs in Budapest and Belgrade：Seeking the Markets in the Transition E－
conomies.Sociologija，Vol.XLVII，No.2，2005.
④Wan Sabrina Tsai.The Identity of the Chinese in Belgrade：A National Question.ISP Collection，P.1088，2011.
⑤国际在线：“康有为：史料记载第一个到访塞尔维亚的中国人”http：//news.ifeng.com/a/20160614/49005317_0.shtml.2017-
06-09.
⑥具体观点可参见：Zimonjic，Vesna.“Chinese discovers utopia is not a place in Serbia.”online at http：//news.bbc.co.uk/2/hi/
world/monitoring/media_reports/1166678.stm；Maja Korac，Transnational pathways to integration：Chinese traders in Serbia，Soci－
ologija，Vol. LV，No. 2，2013.
⑦Little China in Belgrade.http：//news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1166678.stm.2017-03-11.
⑧Biljana Jovicic.Chinese Take Serbia as a Second Home. http：//www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/166861/
Kinezima+Srbija+kao+drugi+dom.html. 2017-03-11.
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4 688人①。而巴尔干观察网给出的数据则显示，到 2010年，塞尔维亚的华侨华人约有 40 000人②。另据塞尔
维亚 2011年人口普查统计显示，塞尔维亚的华侨华人只有 1 373人③。据玛雅·克拉克（Maja Korac）博士的
估计，截至 2013年，塞尔维亚华侨华人人数应在 6 000人左右④。而商务部公布的消息显示，自 2009年以
来，由于塞尔维亚经济受国际金融危机和欧洲主权债务危机的影响出现下滑，食品及生活消费价格大幅上
涨，塞尔维亚国内人民购买力相对下降，华商经营遇到困难，一些华商回国或转往他国，所以塞尔维亚华商
人数不断减少，截至 2015年塞尔维亚的华侨华人约为 5 000人⑤。据《钱江晚报》记者实地采访所知，2015
年塞尔维亚华侨华人约为 6 000人⑥。





















①塞尔维亚内政部的数据，参见 Serbian Ministry of Internal Affairs，Department for Foreigners，data valid for October 31，2009.
②Mona Mangat.East Meets West in Blok 70. http：//www.balkaninsight.com/en/article/east-meets-west-in-blok-70. 2017-03-
11.
③
④Maja Korac.Transnational Pathways to Integration：Chinese Traders in Serbia.Sociologija，Vol. LV，No.2，2013.
⑤商务部国际贸易经济合作研究院等：《对外投资合作国别（地区）指南（塞尔维亚）》（报告），2015年，第 4、8页。
⑥《浙商拼在塞尔维亚：努力开创自己的品牌》，《钱江晚报》（电子版）2015年 1月 1日。













































































②蔡建国：《充分发挥华侨华人在“一带一路”战略中的力量》，《人民政协报》2015年 6月 1日，第 4版。
③有关“一带一路”沿线国和共建国的数量统计来自“中国一带一路网”，见 https：//www.yidaiyilu.gov.cn/
④Theresa Agovino，Influx Of Chinese Angers Serbians / Xenophobia，Conspiracy Theories Dominate Talk.http：//www.sfgate.
com/news/article/BALKANS-Influx-of-Chinese-Angers-Serbians-2745690.php.2017-03-11.
⑤这一观点可以从后来入籍塞尔维亚的华人人数得到佐证。据塞尔维亚内政部公布的数据显示，截至 2009年塞尔维亚
的华侨华人绝大部分都是短暂定居者，拥有永久居住权的只有 3人，而拥有塞尔维亚国籍的仅有 1人。见 Serbian Ministry of
Internal Affairs，Department for Foreigners，data valid for October 31，2009.



















里面的商铺共有约 500家，分布在新老两栋建筑物内，其中老建筑建于 1997年，有商铺约 350家，除 10家



















②Maja Korac.Transnational Pathways to Integration：Chinese Traders in Serbia.Sociologija，Vol. LV，No.2，2013.
③商务部国际贸易经济合作研究院等：《对外投资合作国别（地区）指南（塞尔维亚）》（报告），2016年，第 8页。













































On the Overseas Chinese in Serbia from the Perspective of the
Belt and Road Initiative
Zhang Xiangxi
（Institute of Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen，China 361005）
Abstract：The geographical advantage of Serbia at the crossroads of the Eurasian cross makes it one of the key links of the Belt
and Road Initiative. Because of the short history of the overseas Chinese in Serbia，there are few studies on it. Through careful study in
this paper，we found that the overall original purpose of the overseas Chinese moved to Serbia is due to economic reasons. But after mov－
ing to Serbia，through their own efforts，the overseas Chinese realized their own goals for survival and development. While at the same
time，the overseas Chinese in Serbia played as lubricant which have contributed to dispel misgivings in politics，and promoted the de－
velopment of the relationship between the two countries. As the binder，the overseas Chinese in Serbia have contributed to the commu－
nication between Serbia and China，Serbia market and markets in its neighboring countries，which promoted bilateral economic and
trade development between them. As the cultural unifiers the overseas Chinese in Serbia have contributed to promote the mutual learn－
ing and integration of Chinese and Serbia cultures. These kinds of“distinct”series actions made by the overseas Chinese in Serbia are
matching the requirements of the Belt and Road initiative，thus effectively boost the Belt and Road Initiative to be responded and built
successfully in Serbia. At the same time，the successful construction of the Belt and Road Initiative in Serbia will also be bound to pro－
vide a new opportunity for the further development of the overseas Chinese in Serbia.
Key words：Serbia；Overseas Chinese；the Belt and Road Initiative
尔维亚国内经济，促进中塞两国以及塞尔维亚与周边国家经贸发展的黏合剂作用；在文化上促进了中塞两
国文化相互借鉴，彼此交融的融合剂作用。华侨华人在塞尔维亚“现身说法”所做的一切，与“一带一路”倡
议的要求密切吻合，有效地助推了“一带一路”倡议在塞尔维亚的落地建设。
但是，受世界金融危机的影响，塞尔维亚国内市场也受到巨大影响，当地人的购买能力不断下降，华商
的经营活动也出现困难，许多华商都通过转型发展来应对困难。“一带一路”倡议在塞尔维亚的落地建设也
为华侨华人的发展提供了新的契机。不过，我们也应该客观地意识到，由于华侨华人居住生活在塞尔维亚，
其行为既要顾及祖籍国利益，也要考虑居住国的利益，虽然他们在“一带一路”建设中能发挥一定的作用，
“但也不能过高估计，要理性看待。”①
（责任编辑：黄文波）
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